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Tema ovog završnog rada je izrada interaktivne karte grada Čakovca. Karta nam je 
vrlo bitna zbog snalaženja i navigacije u prostoru u kojem se nalazimo. Karta je 
kodirana slika geografske stvarnosti, koja prikazuje odabrane objekte ili svojstva, 
nastaje stvaralačkim autorskim izborom (URL 14). Početno poglavlje bavi se poviješću 
grada Čakovca, nazivom grada, podacima kada je Čakovec proglašen gradom, novim 
dobom grada Čakovca te njegovim znamenitostima. Od znamenitosti, opisani su Stari 
grad Čakovca, Muzej MeĎimurja Čakovec, zgrada Doma sindikata – Trgovački casino, 
stara graĎanska kuća, kuća Strahija, podružnica Prve hrvatske štedionice i Nova 
vijećnica.Ispod svake znamenitosti nalazi se fotografija koja prikazuje kako ona danas 
izgleda. U posebnom poglavlju opisano je značenje kartografije, njezine podjele s 
obzirom na karakter djelatnosti kojom se bavi, podjela kartografije na grane, značenje 
karte te kartografike. Objašnjene su znanstvena, proizvodna, opća, matematička, 
praktična, geografska i kozmička kartografija.Sljedeće poglavlje govori o programu 
OCAD te što sve nudi. U praktičnom dijelu prikazan je način izrade interaktivne karte 
za područje grada Čakovca. Prikazani su osnovni geometrijsko-grafički elementi – 
točka, linija i poligon, koji su korišteni u izradi same karte. Osim geometrijsko-grafičkih 
elemenata i načina njihove izrade, prikazan je i način definiranja skale boja koja je 
jedan od osnovnih elemenata kartografike. Karta prikazuje javne objekte poput škola, 
bolnice, veleučilišta, policije, vatrogasaca, parkirališta, punionice automobila, bicikla, 
ljekarne, autobusnoga kolodvora, željezničkoga kolodvora i drugih. Za prikazane 
objekte izraĎeni su simboli radi lakšeg prepoznavanja. Osim javnih i uslužnih objekata 
na karti su prikazane glavne i sporedne ceste te su im pridruženinjihovi nazivi. Radi 
lakšeg snalaženja, napravljena je i tražilica koja omogućava pretraživanje po objektima 
i ulicama prikazanim na karti. Opisan je postupak izrade baze podataka za objekte i 
ulice te način na koji su podaci iz baze podataka povezani s geometrijsko-grafičkim 
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1. UVOD 
Kartografija je vještina izradbe karata i znanstvena disciplina koja se bavi poviješću, 
koncepcijom i proučavanjem karata. Njezina povijest stara je koliko i povijest 
čovječanstva. Potreba za vjernim prikazom prebivališta, radi što boljega snalaţenja u 
njemu, poticala je već od davnine primitivne narode na svojevrsne „kartografske” 
prikaze na kamenu, drvetu, koţi i drugim uporabnim materijalima.Poimanje prostora i 
grafičko oblikovanje karte tijekom povijesti uvelike je odreĎeno i trendovima u 
umjetnosti, koja je najsnaţniji utjecaj na kartografiju imala upravo u razdoblju 
renesanse (URL1). 
Renesansa u kartografiji počinje erom velikih geografskih otkrića, koja su imala ključnu 
ulogu u razvoju kartografije. Karta tada postaje sredstvom prenošenja novih otkrića kao 
opće društvene senzacije, čime ulazi u sve slojeve i sfere društvenog ţivota (URL2). 
Cilj ovog završnog rada je prikazati kako se brţe i lakše snaći u prostoru pomoću 
interaktivne karte. 
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2. GRAD ČAKOVEC 
Grad Čakovec nekad je nosio ime Aquymy. Taj naziv mu je dan vjerojatno po tome 
što se mjesto nalazilo izmeĎu dviju rijeka, Mure i Drave, pa se on s pravom naziva 
otokom Aquama, što znači vlaţan grad, pun šikare. 
U doba Rimljana Čakovec je bio malo naselje. Prema nekim podacima, Čakovec je 
bio prefektura koja se nalazila u nekom tornju na više katova. Bio je vojni logor za 
rimske legionare koji su se ovdje zadrţavali nakon poraza Ilira. 
Da je nekada bio rimski kraj, svjedoče i predmeti pronaĎeni prigodom iskopavanja 
zemlje. PronaĎena je kamena ploča, koja je navodno prilikom izgradnje Staroga grada 
otkopana, o čemu je pisao Tollius. Ploču je Nikola Zrinski smjestio u jedan zid grada, a 
danas je vidljiva iznad ulaza u dvorište (Pospišil, 1992). 
2.1. O nazivu grada 
Smatra se da ime grada dolazi od naziva potoka Trnave na kome leţi. U starim 
listinama on se naziva Tornua. Budući da je Čaki (grof Csaki Demeter) imao posjede uz 
Trnavu, nazivali su ga i Čakova Trnava. Osim toga, smatralo se da ime Čakovca potječe 
i od Turna-kule. Po još jednoj verziji, to bi bilo po prezimenu Csaki i vesi (selo) što 
znači Čakova ves ili Čakovo naselje – Čakovec (Pospišil, 1992). 
2.2. Povijest Čakovca 
Grof Csaki jepočetkom 13. stoljeća podigao drvenu utvrdu kasnije nazvanu Čakov 
toranj. Prvi je put spomenuta 1328. godine. Naselje se pojavljuje u sluţbenim zapisima 
1333. godine. Od 1350. do 1397. godine, Čakovec je u vlasništvu obitelji Lacković. 
Vrijeme značajnijeg ekonomskog i kulturnog rasta Čakovca počelo je 15. oţujka 1547. 
godine, kad je Nikola Šubić Zrinski od Sigeta postao vlasnik područja. U to vrijeme, 
dvorac je bio bogato ukrašen, okruţen parkom i skulpturama čuvenih vojskovoĎa i 
vladara. Grof Juraj IV. Zrinski dao je privilegije stanovnicima čakovečke tvrĎave i 
okolnih naselja 29. svibnja 1579. godine, što je bio početak pretvaranja Čakovca u 
slobodno trgovište. Taj se datum slavi kao Dan grada. 
Tijekom 18. stoljeća vlastelinstvo MeĎimurje je u posjedu obitelji austrijsko-češke 
obitelji Althan, koja boravi u Čakovcu i značajno nadograĎuje Stari grad. Godine 1738. 
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grad je razoren potresom, a 1741. godine poţarom. Još jedan potres pogodio je grad 
1880.godine. 
Krajem 18. stoljeća vlasnici grada postaju grofovi Feštetići, a grad je pretvoren u 
veleposjed na kojem su se razvili industrija, obrtništvo i trgovina. 
Godine 1848.ban Josip Jelačić oslobodio je Čakovec od MaĎara i pripojio ga 
Hrvatskoj, a 1893. u grad je prvi puta uvedena električna struja. Od 1941. do 1945. 
godine grad je bio pod maĎarskom okupacijom. Godine1945.oslobodila ga je sovjetska 
Crvena armija(Pospišil, 1992). 
2.3. ZNAMENITOSTI GRADA ČAKOVCA 
2.3.1. Stari grad Čakovec 
Jedan je od najočuvanijih kulturno-povijesnih spomenika bogate prošlosti 
meĎimurskoga krajai sa svojim kulama, zvonikom, palačom i zidinama predstavlja 
skladnu arhitektonsku cjelinu. U njemu se nalazi bogata arheološka, etnografska i 
kulturno-povijesna baština te izloţbeni salon likovne galerije Muzeja MeĎimurja 
(URL3). 
U doba najveće moći velikaške obitelji knezova Zrinskih (16. i 17. stoljeće)bio je 
njihovo glavno sijelo i rezidencija hrvatskog bana u kojoj su povremeno odrţavane 
banske konferencije.U njemu su se donosile najvaţnije ratne i političke odluke te pisali i 
izdavali dokumenti od šireg političkog, gospodarskog i kulturnog značaja (URL4). 
 
Slika 1. Stari grad Čakovec 
Izvor:(URL 4) 
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2.3.2. Muzej MeĎimurja Čakovec 
Muzej MeĎimurja Čakovec osnovan je 1954. godine. Djeluje u Starom gradu, 
najvrednijem kulturno-povijesnom spomeniku MeĎimurja (URL 5). 
Njegova svrha je kompleksna muzejska djelatnost koja uključuje poslove 
evidentiranja, sakupljanja, stručne i znanstvene obrade te prezentacije graĎe unutar 
stalnog postava ili putem povremenih tematskih izloţbi. Muzej obavlja i poslove trajnog 
zaštićivanja muzejske graĎe, muzejske dokumentacije i muzejskih lokaliteta prema 
pravilima konzervatorske struke (URL 6). 
Fundus Muzeja obuhvaća gotovo 25 000 arheoloških, kulturno-povijesnih, 
etnografskih i likovnih predmeta prikupljenih na području MeĎimurja. Najstariji 
arheološki nalazi potječu iz paleolitika, a brojni primjerci kamenih alatki i keramičkog 
posuĎa pripadaju neolitiku i bakrenom dobu (URL 5). 
 
Slika 2. Muzej MeĎimurja Čakovec 
Izvor:(URL 12) 
2.3.3.Zgrada Doma sindikata – Trgovački casino 
IzgraĎen je trgovačkim kapitalom 1903. godine u stilu maĎarske secesije kao mjesto 
okupljanja graĎanstva, novoga društvenog sloja u MeĎimurju. Osim prostorije za 
kartanje i ostale društvene igre, u zgradi su se nalazile posebna odaja za dame, soba za 
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čitanje i prostorija za ples. Tijekom dva desetljeća, 1966. – 1986. godine, dio zdanja bio 
je namijenjen knjiţnici i čitaonici. Od završetka Drugog svjetskog rata do danas zgrada 
je poznata kao sjedište sindikata (URL 7). 
 
Slika 3. Zgrada Doma sindikata – Trgovački casino 
Izvor:(URL 13) 
2.3.4. Stara graĎanska kuća 
Jedna od najstarijih čakovečkih kuća koja je u početku bila prenoćište laika – gostiju 
franjevačkog samostana. SagraĎena je u stilu kasnog baroka, a na kamenom portalu 
vidljiv je naziv graditelja ili naručitelja „Franciscid Gradisha 1816.“ (URL 7). 
 
Slika 4. Stara graĎanska kuća 
Izvor: (URL 7) 
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2.3.5. Kuća Strahija 
IzgraĎena sredinom 18. st. u stilu kasnog baroka, kuća Strahija jedna je od najljepših 
i najvrednijih graĎanskih kuća u Čakovcu. U prizemlje je 1777. godine smještena 
privatna ljekarna, dok je kat kuće iskorišten kao stambeni prostor (URL 7). 
 
Slika 5. Kuća Strahija 
Izvor:(URL 7) 
2.3.6. Podružnica Prve hrvatske štedionice 
Ova graĎanska kuća nastala je za potrebe Prve hrvatske štedionice iz Zagreba, a 
izgraĎena je 1919. godine u stilu kasne secesije. Danas je tu smještena gradska uprava s 
gradonačelnikom (URL 7). 
 
Slika 6. Podruţnica Prve hrvatske štedionice 
Izvor:(URL 8) 
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2.3.7. Nova vijećnica 
Zgradu je u kasnobaroknom stilu projektirao priznati graditelj Valent Morandini 
stariji. IzgraĎena je 1868. godine za potrebe pučke škole koja tu djeluje do 1900. godine 
kada zdanje dobiva funkciju gradske vijećnice. Danas je u njoj HZZO (URL 7). 
 
Slika 7. Nova vijećnica 
Izvor: (URL 7) 
3. KARTOGRAFIJA 
Predmet kartografije je karta kao poseban oblik predstavljanja objektivne stvarnosti. 
Ta stvarnost je Zemljina površina, oblici s objektima na njoj kao rezultat čovjekove i 
prirodne djelatnosti, a zatim i prirodne i društvene pojave koje se mogu dovesti u vezu 
sa Zemljinom površinom (URL 10). 
Definirati kartu, kartografiju i kartografiku nije nimalo lako. Većina ljudskih 
djelatnosti vezanih za prostor teško je ostvariva bez odgovarajućih kartografskih 
prikaza. Nabrojimo samo neke: prostorno planiranje, evidencija vlasništva nad 
zemljištem, prognoza vremena, izgradnja prometnica, hitne sluţbe, upravljanje šumama, 
iskorištavanje mineralnih sirovina, navigacija i tako dalje. Da bismo bolje shvatili 
pojam kartografije, njezinu uporabu, prednosti i nedostatke, potrebno je definirati 
kartografiju kao znanstvenu disciplinu. Upravo zbog sloţenosti teško je dati jednu, 
sveobuhvatnu definiciju kartografije (URL 14). 
Kartografija je znanost koja proučava sadrţaj karata i načinnjegova izraţavanja, a 
takoĎer metode izrade, izdavanja i iskorištavanja karata. Ona razraĎuje teoretske osnove 
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i utvrĎuje principe na kojimase bazira karta, metodiku i tehniku izrade karte i osnovne 
pravce njezina iskorištavanja (Pospišil, 1992.). 
 
3.1. Podjela kartografije 
S obzirom na karakter djelatnosti kojom se bavi kartografija, razlikujemo (Pospišil, 
1992): 
a) znanstvenu kartografiju 
- teoretsku 
- eksperimentalnu 
b) proizvodnu kartografiju. 
Znanstvena i proizvodna kartografija su meĎusobno usko povezane. Svaki veći 
kartografski poduhvat zahtijeva da se prethodno postave znanstvene osnove i utvrde 
principi po kojima će se raditi te da se izvede cijeli niz istraţivačkih radova radi 
provjere tih osnova i principa. S druge strane, iskustvo na izradi svake nove karte 
dovodi do novih saznanja i na taj način obogaćuje kartografsku znanost. Dobra karta 
moţe se dobiti samo objedinjenim naporima kartografske znanosti i kartografske 
proizvodne djelatnosti. 
Kartografija je kao znanost opširna i sloţena, pa se radi lakšeg i sistematičnijeg 
izračunavanja dijeli, s obzirom na tematiku, na nekoliko grana ili disciplina. Dijeli se na 
sljedeće grane (Pospišil, 1992): 
a) opću kartografiju 
Opća kartografija proučava karte, njihove osobine, klasifikaciju, elemente, sadrţaj, 
sredstva i metodiku grafičkog izraţavanja. 
b) matematičku kartografiju 
Matematička kartografija bavi se izračunavanjem kartografskih projekcija, vrsta i 
njihovih osobina, metoda ocjene i izbora projekcije za razne karte. Bavi se i problemima 
mjerenja na kartama u vezi s osobinama primijenjene projekcije. 
c) praktičnu kartografiju 
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Praktična kartografija proučava pitanja znanstveno-tehničkog rukovoĎenja izradom 
karata i razraĎuje tehniku i metodu sastavljanja karata. Ova kartografija bavi se i 
proučavanjem načina i sredstava oformljivanja karte u grafičkom smislu radi 
umnoţavanja u potreban broj primjeraka, kao i samom tehnikom i tehnologijom 
izdavanja karte. 
Specifičnosti objektivne stvarnosti i rezultata opaţanja i ispitivanja koje druge 
znanostistavljajukartografiji na raspolaganje radi kartografskog izraţavanja, daju 
povoda za podjelu kartografije na (Pospišil, 1992): 
a) geografsku 
- općegeografsku (topografsku itd.) 
-tematsku (geološku, ekonomsku itd.) 
b) kozmičku. 
Geografska kartografija bavi se kartografskim predstavljanjem rezultata opaţanja i 
ispitivanja koja se odnose na Zemljinu površinu, dok kozmička kartografija predstavlja 
rezultate opaţanja i ispitivanja onog dijela objektivne stvarnosti koji se odnosi na neko 
drugo nebesko tijelo iz Sunčeva sustava ili vidljivi dio nebeskog svoda (Pospišil 1992). 
3.2. Karta 
Isto kao i kartografija, tako i karta ima više definicija. Karta je umanjen, 
generaliziran, uvjetno deformiran i objašnjen kartografski prikaz površine Zemlje, 
ostalih nebeskih tijela ili nebeskog svoda u ravnini, kao i objekata povezanih s tim 
objektima. 
Prema definiciji MeĎunarodnoga kartografskog društva iz 1995. godine, karta je 
kodirana slika geografske stvarnosti koja prikazuje odabrane objekte ili svojstva, nastaje 
stvaralačkim autorskim izborom, a upotrebljava se onda kada su prostorni odnosi od 
prvorazredne vaţnosti. Osnovna podjela geografskih karata je na topografske i tematske 
(URL 14). 
Vrste karata (URL 17):  
a) realne 
b) virtualne. 
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Razlike izmeĎu realnih i virtualnih karata su vidljivost i opipljivost. 
Konvencionalni kartografski proizvodi koji imaju čvrstu, opipljivu realnost i izravno 
su vidljivi kao kartografske slike nazivaju se realnim kartama. 
Ostali kartografski proizvodi kojima nedostaje jedna ili obje karakteristike nazivaju 
se virtualnim kartama. 
3.3. Kartografika 
Kartografika je poseban način prikazivanja prostornih objekata, tj. znakovni sustav 
koji se sastoji od kartografskih znakova i meĎusobnog odnosa znakova (sintaktička 
dimenzija), odnosa znakova prema prikazanim objektima (semantička dimenzija) i 
odnosa korisnika prema znakovima (pragmatička dimenzija). Sastavni dijelovi 
kartografike su (URL 14):  
a) osnovni geometrijsko-grafički elementi (točka, crta, područje) 
b) kartografski znakovi 
c) boja 
d) pismo. 
Kartografski znak je jedan od sastavnih dijelova kartografike za prikaz sadrţaja 
karte, posebno objekata koje zbog njihovih malih veličina ne moţemo prikazati u 
mjerilu karte. Kartografske znakove dijelimo na signature i dijagrame na karti. 
Signatura je kartografski znak primijenjen za prikaz u prvom redu poloţaja i kvalitete 
diskretnog objekta (URL 14). 
4. KARTA GRADA ČAKOVCA 
4.1. Program OCAD 
OCAD je više nego samo softver za crtanje karata. OCAD nudi snaţan programski 
paket za izradu i ureĎivanje bilo koje vrste karata (na primjer, topografske karte, karte 
grada, planinarske i biciklističke karte, internetske karte). Omogućuje sučelja u 
sljedećim područjima: Geodata Capture (mobilna aplikacija), uvoz i izvoz geografskih 
podataka, objavljivanje radnih površina (DTP) i stvaranje web-karata. Štoviše, s 
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najnovijim dodatkom – ThematicMapper – omogućuje stvaranje čak i tematskih karata s 
OCAD-om (URL 11). 
 
Slika 8. Program OCAD 
Izvor:autorica 
4.2. Tijek izrade interaktivne karte grada Čakovca 
U Turističkoj zajednici grada Čakovca uzeta je karta grada Čakovca koju je kasnije 
potrebno skenirati. Taj je predloţak karte posluţio kao podloga u programu OCAD. 
Skeniranu kartupotrebno je ubacitiu program, zatim otvoriti novu datoteku te odrediti 
veličinu i boju karte. Kasnije je potrebnoodabratiSymbol -> Newte nakon togaLine 
symbol kako bi sealatom Curve mode, Straight line mode i Freehand mode, prema 
predlošku, prateći linije, crtale glavne ceste, ulice, ţeljeznice i sl. 
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Slika 9. Izrada Line symbol 
Izvor:autorica 
 
Slika 10. Izrada Line symbol 
Izvor:autorica 
Nakon Line symbol, slijedi izrada Point symbol (kuće, zelene površine i drugo) koje 
se crtaju alatima Rectangular line mode i Rectangular mode.Potrebno je kreirati skalu 
boja koju moţemo kasnije koristiti za sve potrebne objekte, ulice, nazive i sl. Na alatnoj 
traci koristi se Symbol -> Colors. 
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Slika 11. Skala boja 
Izvor:autorica 
Skala boja sluţi za definiranje boja koje se koriste pri izradi simbola karte, a boje je 
moguće i naknadno dodavati prema potrebi. Boje su hijerarhijski poredane s obzirom na 
vidljivost na karti. 
 
Slika 12. Izrada Point symbol 
Izvor:autorica 
Zatim je potrebno izraditiText symbol na isti način kao iLine te Point symbol. 
AlatomCurve modepritisne se na ulicu i napiše njezin naziv. Tada je potrebno odabrati 
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Edit object kako bi se tekst odznačio, da bi ga bilo moguće rotirati do potrebne pozicije. 
Istim postupkom ispisani su nazivi svih cesta i ulica. 
 
Slika 13. Text symbol 
Izvor:autorica 
S desne strane sučelja nalazi se traka sa svim simbolima koji su izraĎeni i koji se 
koriste za prikazivanje različitih točkastih, linijskih i površinskih objekata. Za svaki 
simbol izraĎena je i ikona koja olakšava korištenje simbola pri izradi karte. Kada se 
kreira neki simbol, npr. za veleučilište, potrebno je pritisnuti na kvadratić veleučilišta, 
odabrati opciju Edit, zatim opet Edit i nacrtati simbol za veleučilište. Svi prikazani 
elementi na karti moraju imati kreirani simbol i svoju oznaku s desne strane, da bi nam 
simboli bili vidljivi, tenije potrebno prilikom više ponavljanja ponovno crtati simbol, 
već ga se mišem pozicionira na ţeljeno mjesto. 
 
Slika 14. Oznake simbola 
Izvor:autorica 
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Slika 15. Crtanje oznaka za simbole 
Izvor:autorica 
Kada se kreiraju i iscrtaju svi simboli, tada ihtreba smjestiti na pozicije na kojima se 
nalaze u gradu Čakovcu. Na kraju, alatom Text symbol potrebno je napisati nazive svih 
ulica i abecednim redom posloţiti u gornji lijevi kut karte. 
Slijedi izrada traţilice. UMicrosoft Office Excelu treba napraviti popis objekata s 
njihovom adresom i brojem telefona te posebno popis ulica kako bi bilo moguće 
posebno pretraţivati ulice, a posebno objekte. Zatim se otvore objekti u Microsoft 
Office Accessu koje je potrebno prebaciti iz Excelate im dodijeliti redne brojeve i 
spremiti ih, a zatim dodati redne brojeve iulicama. Taj korak je bitan jer se iz 
Accessaprebacuju podaci u program OCAD kako bi se izradila traţilica. 
Da bi se uveli podaci u program, odabire se na alatnoj traci OCAD-a Database -> 
Dataset. Otvori se prozor u kojem se odabireNew, pod Name se upisuju objekti i treba 
označitiUse existing datasource, zatim OK. Nakon toga pritisne seBrowse i odabire 
datotekaObjekti iz Accessa. Pod stavkom Tableupiše se naziv koji ţelimo i kod stavke 
Key odabire seID pa zatim treba pritisnuti Close. Isti postupak odradi se za ulice. Kada 
se odradi taj dio, tada su podaci prebačeni u program OCAD. 
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Slika 16. Prebacivanje podataka u OCAD 
Izvor:autorica 
Geometrijsko-grafičkim elementima pridruţeni su atributi upisani u bazu podataka 
izraĎenu u MS Accessu. Povezivanje geometrijsko-grafičkih elemenata i pripadajućih 
im atributa izvršeno je preko opcije Link putem koje se svakom objektu kroz jedinstveni 
ključ pridruţuju atributi. Isti postupak potreban je za pridruţivanje naziva ulica. 
Slijedi kreiranje traţilice. Odabire se objekt bolnice, zatim se na alatnoj traci odabere 
File iExport. Potrebno je odabrati Export Internet Map i potvrditi sa OK. Otvori se novi 
prozor u kojem se odabireFind ->Add.  
Otvori se prozor u kojem se upisuju podaci za kreiranje pretraţivača. U prozor Title 
napišu seObjekti zato što se radi traţilica za objekte, kod Dataset odabiru se objekti i za 
Name fieldbiraju seObjekti. OpcijaTypeomogućuje odabir izgleda strelice, izabrana je 
strelica broj jedan u crvenoj boji i radnja se potvrdi saOK. Opcijom Exportdobivamo 
GIF datoteke koje predstavljaju segmente karte i dobivamo početnu stranicu u HTML 
obliku.  
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Slika 17. Izrada traţilice 
Izvor:autorica 
4.3. Stavljanje karte na internet 
Svim fizičkim osobama dostupan je pristup CARNetu. Potrebno je izraditi 
internetsku domenu kako bismo mogli objaviti izraĎenu kartu. U Googleovu traţilicu 
upisujemo from.hr. Otvori se naslovna stranica u kojoj odaberemo kruţić u kojem piše 
registracija domene.  
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Slika 18. Izrada domene 
Izvor:autorica 
Zatim je potrebno pritisnuti link putem kojeg moţemo registrirati domenu te zeleni 
gumbić na kojem piše registriraj. Otvara se obrazac u kojem se upisuje OIB, ime, 
prezime i e-mail adresa. Kada se upišu podaci, pritisne se Nastavi. 
 
Slika 19. Izrada domene 
Izvor:autorica 
Za pokretanje internetskekarte potrebno je instaliratiJavu,koju podrţava program 
OCAD u kojem je izraĎena karta. Karta je izraĎena u programu OCAD9, koji podrţava 
Javu (32-bitno). Zatim treba otvoriti datoteku u kojoj su pohranjeni svi segmenti karte i 
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html. Pritisne se na HTML dokument, zatim slijedi desni klik miša ->otvori programom 
i odabere se Internet Explorer. 
 
Slika 20. Internetska karta 
Izvor:autorica 
Upisom ili odabirom na ţeljeni objekt ili ulicu dobiva se prikaz strelicom na odabrani 
sadrţaj te nam je sama pozicija na karti pribliţena. 
 
Slika 21. Prikaz objekata na internetskoj karti 
Izvor:autorica 
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Slika 22. Prikaz ulica na internetskoj karti 
Izvor:autorica 
 
Slika 23. Ulice napisane abecednim redom 
Izvor:autorica 
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Slika 24. IzraĎena karta 
Izvor:autorica 
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5. ZAKLJUČAK 
Cilj ovog završnog rada je prikazati kako se brţe i lakše snaći u prostoru pomoću 
interaktivne karte. U prvom dijelu rada opisane su znamenitosti i povijest Čakovca te 
moţemo zaključiti kako Čakovec ima bogatu povijest te da je gospodarsko i kulturno 
središte MeĎimurske ţupanije. 
U radu je opisan program OCAD u kojem je izraĎena interaktivna karta te su opisani 
postupci njezine izrade. Zbog lakšeg snalaţenja na karti izraĎen je pretraţivač kako bi 
se ţeljeni sadrţaj što lakše i brţe pretraţivao. 
Digitalna karta je svaka kartografska vizualizacija u digitalnom formatu koju je 
moguće prikazati na zaslonu računala ili je otisnuti. Neke od prednosti digitalnih 
interaktivnih karti u odnosu na analogne karte su mogućnost povećanja i smanjivanja 
dijelova karte, mogućnost pomicanja karte prema ţelji korisnika, dostupnost karte 
velikom broju korisnika interneta putem računala i mobilnih ureĎaja, mogućnost izrade 
putem raznih programate jednostavno aţuriranje karata. U odnosu na analognu kartu, 
postupak izrade digitalne karte je znatno brţi i jeftiniji. 
Nedostatak digitalnih karata je njihova manipulacija, ne moţemo ih savijati i 
preklapati, kao što to moţemo analogne karte, ograničena je veličina prikaza, a kartu 
moţe izraditi svatko bez obzira na to da li je kartograf ili nije pa prema tome ovisi i 
kvaliteta same karte.  
Digitalne karte imaju svojstva vidljivosti, ali ne opipljivost, laka je i brza mogućnost 
ispravljanja pogrešaka.  
Analogna karta je vidljiva i opipljiva. Za pregled takve kartenisu potrebnaračunala i 
internet, moţe se okretati prema potrebama korisnika karte te ima mogućnost savijanja. 
Nedostatak analognih karata je u njihovom aţuriranju, nema mogućnosti povećanja 
ţeljenih objekata, kao ni mogućnosti automatskog pretraţivanja objekata, kakvog nude 
interaktivne digitalne karte.  
Moţese sa sigurnošću zaključiti kako je upotreba karte ili plana neophodna, bez 
obzira radi li se o području koje je korisniku poznato ili nepoznato. Vidljivost 
informacija o mjestu koje zanima krajnjeg korisnika uvelike pomaţe korisniku da što 
prije stigne na ţeljenu destinaciju.  
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